












Franz Balthasar von Siebold, （（（（‒（（（（）は、オランダ東インド会社の医師と


































でなく、ミュンヘン五大陸博物館所蔵 Museum Fünf Kontinente およびフ
ローニンヘン博物館 Groninger Museum が所蔵するシーボルト・コレクショ








『NIPPON』の原書豪華版の図版版 （ 冊（PH. FR. VON SIEBOLD, NIPPON. 
ARCHIV ZUR BESCHREIBUNG VON JAPAN UND DESSEN NEBEN- 
UND SCHUTZLÄNDERN, JEZO MIT DEN SÜDLICHEN KURILEN, 
KRAFTO, KOORAÏ UND DEN LIUKIU-INSELN : nach japanischen und 
europäischen Schriften und eigenen Beobachtungen BEARBEITET VON PH. 
FR. VON SIEBOLD, DIRIGIRENDER SANITÄTS OFFICIER BEI DEM K. 
HEERE IM NIEDERLÆNDISCHEN INDIEN, RITTER DES NIEDERLÆN-
DISCHEN LŒWEN-ORDENS UND DES K. CIVIL VERDIENST-ORDENS 
















NIPPON. ARCHIV ZUR BESCHREIBUNG VON JAPAN UND DES-
SEN NEBEN- UND SCHUTZLÄNDERN, JEZO MIT DEN SÜDLI-
CHEN KURILEN, KRAFTO, KOORAÏ UND DEN LIUKIU-INSELN : 
nach japanischen und europäischen Schriften und eigenen Beobachtungen 
bearbeitet von Ph. Fr. von Siebold, Leyden, （（（（-（（（（.
2 ．  1897年に、シーボルトの子アレクサンダーとハインリッヒ兄弟が父の生誕
百年記念会を機として、ドイツのライプチッヒで刊行した縮冊本 2 巻。
NIPPON. ARCHIV ZUR BESCHREIBUNG VON JAPAN UND DES-
SEN NEBEN- UND SCHUTZLÄNDERN, JEZO MIT DEN SÜDLI-
CHEN KURILEN, SACHALIN, KOREA UND DEN LIUKIU-INSELN. 




NIPPON. ARCHIV ZUR BESCHREIBUNG VON JAPAN. Vollständiger 
Neudruck der Urausgabe zur Erinerung an Philipp Franz von Siebold’s 
erstes Wirken in Japan 1823 bis 1830. In zwei Text- und zwei Tafelbän-
den, dazu ein neuer Ergänzungs- und Indexband von Dr. F. M. Trautz. 
195 （44）
Herausgegeben vom Japan-Institut Berlin. E. Wasmuth. （（（0/（（.
4 ．    1975年に東京の日蘭学会の監修のもとに講談社ならびに臨川書店の編集出
版したもので、主として初版本を用いているが、その間に三版本も交えた
復刻版。NIPPON. ARCHIV ZUR BESCHREIBUNG VON JAPAN. 
Vollständiger Neudruck der Urausgabe zur Erinerung an Philipp Franz 
von Siebolds erstes Wirken in Japan 1823 bis 1830. In zwei Text- und 
zwei Tafelbänden mit einem Ergänzungsband. Herausgegeben vom Ja-








































（NIPPON Ⅱ, k. TAB. V）までが第 （ 巻、（0（枚目（NIPPON Ⅲ, a. TAB. I）




















































本およびクォリッチ版では、I 章本文の後に “NIPPON I” と書かれた図版、II
章本文の後に “NIPPON II” と書かれた図版、後続の章も同様の原則で製本さ
れている。“NIPPON II” と書かれた図版が本文第 II 章の図であることは、本
文第 II 章のテキストに “NIPPON II” と書かれた図版に書かれた TAB. No. が
挿入されていることからも確認できる。しかしながら、No. （（（～（（（に表され




















るが、中表紙等複数個所に刻印された「WIGAN FREE PUBLIC LIBRARY」
という文字と建築物の図案から成る楕円形の蔵書印から旧蔵者を特定すること
ができる。この文字は英国グレーター・マンチェスターのウィガン Wigan と
いう町に（（（（年に設立された WIGAN PUBLIC LIBRARY（又は WIGAN 
FREE PUBLIC LIBRARY）という図書館を意味する。また、（（（（年に刊行さ
れた WIGAN FREE PUBLIC LIBRARY の蔵書リストにも本書の記載がある
ことから、本書が同館に所蔵されていた事は明白である。ただし、同リストに
よれば、（（（（年時点同館における本書の所在点数は （ 冊とある（（（）。神田佐野
文庫本が所蔵するのは （ 冊の図版本であるため、前述の OAG 本 （ 巻セットを
参考にすれば残りの （ 冊は本文編であろう。同館は著名な国内の専門家を招聘
し急ピッチで貴重書を中心とする購入を進め、開館後 （ カ月以内に（（,（00冊も
の蔵書を集めている（（（）。この経緯から、WIGAN PUBLIC LIBRARY は（（（（年
の開館当初にクォリッチ版を購入したと考えられ、製本もその頃行われたと推
測できる。よって神田佐野文庫本は OAG 本より恐らく （ 年程後に製本された
と推定される。
1 － 3　神田佐野文庫本の工芸図版




PON II 部分）、第 （ 巻の（（（から（（（（NIPPON IV 部分）の、計（（頁が工芸品
の図版である（（（）。このうち、（（（から（（（にはページの外寸よりひとまわり小











同一であるため、貼り込まれた図版は初版本の B タイプか C タイプの版画と
推測される。
つぎに、上記 （ 機関所蔵本に九州大学付属図書館医学分館蔵初版本を加え













（（（ 家具（f Tab. I） ①二折版台紙に図版貼込み②縦（（.（、横（（.（、 ①同上、②縦（（.（、横（（.（
（（（ 家具（f Tab. II） ①同上、②縦（（.（、横（（.（ ①同上、②縦（（.（、横（（.（
（（（ 家具（f Tab. III） ①同上、②縦（（.（、横（（.0 ①同上、②縦（（.（、横（（.（
（（（ 家具（f Tab. IV） ①同上、②縦（（.0、横（（.（ ①同上、②縦（（.（、横（（.（
（（（ 食事道具（f Tab. V） ①同上、②縦（（.（、横（（.（ ①同上、②縦（（.（、横（（.（
（（（ 食事道具（f Tab. VI） ①同上、②縦（（.（、横（（.（ ①同上、②縦（（.（、横（（.0
（（0 食事道具（f Tab. VII） ①同上、②縦（（.0、横（（.（ ①同上、②縦（（.（、横（（.0
（（（ 酒器（f Tab. VIII） ①同上、②縦（（.（、横（（.（ ①同上、②縦（（.（、横（（.（
（（（ 茶器（f Tab. IX） ①同上、②縦（（.0、横（（.（ ①同上、②縦（（.（、横（（.（
（（（ 茶器（f Tab. X） ①同上、②縦（（.（、横（（.（ ①同上、②縦（（.（、横（（.（































（（ 旅行用具（駕籠）（d Tab. I） LDER なし ELDER L. Nader del.
（（ 旅行用具（喫煙具・茶弁当など）（d Tab. II） ELDER ELDER VANG L. Nader del.
（（（ 髪飾り・扇・紙入れなど（e Tab. XXIV） VANG VANG ELDER なし
（（（ 茶道の道具　喫煙具・筆記具など（e Tab. XXV） VANG VANG VANG e. collect. de Siebold
144 家具（f Tab. I） LDER ELDER VANG なし
145 家具（f Tab. II） ELDER ELDER VANG e. collect. d. Siebold
146 家具（f Tab. III） VANG VANG VANG なし
147 家具（f Tab. IV） なし なし ELDER e. collect. d. Siebold
148 食事道具（f Tab. V） VANG VANG ELDER e. collect. d. Siebold
149 食事道具（f Tab. VI） ELDER なし ELDER なし
150 食事道具（f Tab. VII） LDER なし ELDER e. collect. d. Siebold
151 酒器（f Tab. VIII） なし なし ELDER e. collect. d. Siebold
152 茶器（f Tab. IX） LDER なし ELDER e. collect. d. Siebold
153 茶器（f Tab. X） なし VANG ELDER e. collect. d. Siebold





さらに、神田佐野文庫本（図 （ － （ ）と国立国会図書館本初版本（図 （ ）の
用紙と印刷の表面構造の顕微鏡観察もおこなった。その一例として No. （（0
「食事道具 EETGEREEDSCHAPPEN * SPEISEGERÄTHE」（図 （ － （ ）の
各々同じ部分を顕微鏡観察した（図 （ － （ ）。その結果、両者に共通して、当
時西洋で一般的であった洋紙とは異なる繊維の長い和紙に似た大変珍しいテク
スチャーが認められることを確認した。上記 （ 点の理由に基づき、神田佐野文
















さらに、図版右下に書かれた「e collect. de Siebold」、「e collect. d. Siebold」
















てオランダ商館長ヤン・コック・ブロムホフ（Jan Cock Blomhoff, （（（（‒（（（（）
と出島で蔵の責任者を務めたオランダ商館員ヨハン・オーフェルメール・
フィッセル（Johan Frederik van Overmeer Fisscher, （（00-（（（（）の日本関係
民族学資料が、シーボルト亡き後の（（（（年 （ 月 （ 日に、王立骨董陳列室










































































































































図 版 分 類 ア ル フ ァ
ベ ッ ト と Ｔ ａ ｂ 番 号





















計 算 上 の 縮 尺 （ 小 数

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































inger Museum にも所蔵（図 （ ）されているという新
たな事実を、同館の学芸員として長年務め、ライデン
大学名誉教授でもあるクリスチャーン・ヨルフ氏
Prof. Christiaan Jörg のご教示により把握することが
できた（（（）。ヨルフ氏によれば、フローニンヘン博物
館は当時ライデン国立民族学博物館学芸員であったタ






















なお、この図版ページの上方中央に「 （ ／ （ 」とい
う縮尺が記されている。ライデン、フローニンヘンの


















































れ、第 （ 次来日時に入手したものと同一の器が、第 （ 次来日時にも入手可能で
あったとは考えにくい。
さらに、ライデンにはこれらと同じ装飾の皿（RV-（-（（（）が （ 点、ミュン
ヘンでも同じ装飾の皿が （ 点（S（（（a, S（（（b）所蔵されている。なおシーボル
トは、（（（（年にアムステルダムで開催した前述のコレクション展示の目録にこ
れらの碗と皿を「（（（（-（（（（. Theekopjes en schoteltjes van porcelain, met het 





































































版ページの上方中央に「 （ ／ （ 」という縮尺が記され
ている。ライデンの風炉は（（.（㎝、径（（.（cm とミュン
ヘンの器より若干小さいが、双方ともに図の寸法との









































































































































































記された「 （ ／ （ 」という縮尺に対し、本資料は図の

































3 － 2 A　‌No.‌150　食事道具‌EETGERAETSCHAPPEN＊SPEISEGERÄTHE‌







上手の漆器である。ライデンの （ 点は同寸であり、ミュンヘンの寸法（表 （ ）
と若干の差異があるものの誤差の範囲であるため、これらは同じフォルムの器
からなる組物と解される。本図版のページの上方中央に記された「 （ ／ （ 」と
















陸博物館蔵 Mus e um‌











































／ （ 」という縮尺に対し、これら （ 点の酒器は共に図の寸法との比が （ ／ （ と
（表 （ ）、表示縮尺との矛盾もないため、図版のモデルに相違ないであろう。



































































（ 」という縮尺に対し、これら （ 点の酒器は共に図の寸法との比が （ ／ （ であ
り（表 （ ）表示縮尺において矛盾はない。






















































































（ （ ）同書、pp. （（-（（。
（ （ ）Rudolf Effert, Royal Cabinets and Auxiliary Branches Origins of the National Mu-
seum of Ethnology 1816-1883, CNWS Publications, Leiden, （00（, pp. （（（, （（（.
（ （ ）『シーボルト『日本』』第 （ 巻、訳者中井晶夫、雄松堂書店、（（（（年、p. ii-iv。
（ （ ）フォラー邦子「シーボルト『NIPPON』出版研究序説― ライデンのシーボルト














状況― 」『九州大学総合研究博物館研究報告』No. （ 、九州大学総合研究博物館、
（00（年、pp. （-（。宮崎克典『シーボルト『NIPPON』の書誌学的研究』花乱社、（0（（
年、pp. （（, （（。













（（（）H. T. Folkard, Corporation of Wigan. Free Public Library. Reference Department. 
Catalogue of Books, Part Ten. S.. Wigan, （（（（, p. （（（（.
（（（）Alastair Gillies. “Wigan's History Shop”, Mmu.ac.uk. （https://web.archive.org/
web/（0（（0（（（0（（（（（/http://www.mcrh.mmu.ac.uk/pubs/pdf/mrhr_（（_museums_
gillies.pdf）Wigan Public Library は（（（0年より移転し The History Shop としての継






（（0）Effert （00（, pp. （（（-（（（.
（（（）フォラー（（（（、p. （（。
（（（）以下の文献においてライデンの日本関係民族学資料の収集者の問題の一端が触れ
られている。（Matthi Forrer, The Japanese Collection of Jan Cock Blomhoff, Japan 
through the Eyes of Blomhoff: The Blomhoff Collection at the National Museum of 



















次・第二次収集品）の混在」（『よみがえれ！ シーボルトの日本博物館』（0（（, p. （（（）
















Collection Nationaal Museum van Wereldculturen とした。
（（（）ライデン国立民族学博物館のコレクションについては、（0（（年 （ 月に日本陶磁の
調査のため現地を訪れたが、収蔵庫が移転中のため実見は叶わなかった。その際、同












（（（）『シーボルト「日本」』（（（（、第 （ 巻、p. （（（。
（（（）Philip Franz von Siebold, Handleidung bei het Bezigtigen der Versameling van 
Voorwerpen van Wetenschap, Kunst en Nijverheid en Voortbrengselen van het Rijk 
JAPAN bejeengebracht, gedurende de Jaren 1859 tot 1862, door Jhr. Ph. F. von 
Siebold, en Tentoongesteld in het lokaal der Vereeniging voor Volksvlijt te Amster-
157 （82）




（（（）『シーボルト「日本」』（（（（、第 （ 巻、p. （（。
（（（）『ヨーロッパに眠る日本の宝シーボルトコレクション展』（（（0、p. （（。
（（0）以下文献では平戸焼として紹介されている（Kouwenhoven, Arlette & Matthi For-








（（（）アムステルダム国立博物館学芸員ヤン・ファン・カンペン氏（Dr. Jan van 
Campen）のご教示による（（0（（年 （ 月 （ 日）。氏によれば、KKvZ 番号が（00（から
（（（（の資料はブロムホフの収集品であるという。KKvZ（（（（という作品番号と記述は
David van der Kellen Jr.（（（（（-（（（（）が作成した王立骨董陳列室のコレクション目
録に次のように記載されている。KKvZ（（（（ Een geelachtige ditto ［theepot］ met 
bloemen（花を表した同様のもの［急須］）。
（（（）松井・フォラー（0（（、pp. （, （（（, （（（。
（（（）『寄木細工の美　金子コレクション』町田市立博物館、（（（（年、pp. （-（。
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